


































The Importance of the 1950s Reform in the Czech Higher Education:
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　This paper aims to clarify the importance of the 1950s reform in the Czech history of higher education. 
The process of the formation of the Socialist technical colleges and their roles in modern Czech were 
considered.
　The socialist technical colleges established in 1950s were considered to be the key to train the workers 
and to raise the productivity of Czechoslovakia. 
　Technical colleges were mainly established by separating from other traditional technical colleges, in the 
regional towns that had original industries and also needed higher technical education. By the end of the 
1950s, the number of the students of the technical colleges had increased, and it had outnumbered that of the 
universities.
　Technical colleges were closely related with the local industries, whose curriculum was practical oriented. 
The proportion of the “productive practices” was much higher. This contributed to the expansion of higher 
education among the workers, and the diversification of the Czech higher education.
　After the velvet revolution, the technical colleges changed to regional “Universities” by setting up the 
varieties of departments. Their regional diversities and disciplinary diversities have contributed to the 
internationalization of Czech higher education. This is because their relationship with industries, and 
disciplinary and educational originality has met the varieties of demands of the European students.
　It can be said that the 1950s that gave birth to the socialist technical colleges was when the foundation of 
Czech higher education was formed. 
